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Poštovane kolegice i kolege, članovi Hrvatskog društva za fizikalnu i 
rehabilitacijsku medicinu,
u ime novog Uredništva  i u svoje osobno ime, zaželio bih Vam 
dobrodošlicu povodom izdavanja novog broja Vašeg i našeg časopisa 
Fizikalna i rehabilitacijska medicina. 
Naime, na Godišnoj skupšitini Hrvatskog društva za fizikalnu i 
rehabilitacijsku medicinu održanoj 02. prosinca 2013. god. potvrđena 
su imenovanja za slijedeće funkcije: za glavnog i odgovornog urednika 
mr. sc. Frane Grubišić, urednicu doc. dr. sc. Valentina Matijević, a za 
tajnicu časopisa mr. sc. Diana Balen.
Zahvalni na povjerenju koje nam je pokazano, ali i svjesni istovremene 
prateće odgovornosti, pokušat ćemo u nadolazaćem periodu, opravdati 
Vaša i naša očekivanja. A ono je vrlo jednostavno izraziti: održati i 
očuvati časopis u vlastitom dvorištu i raditi na poboljšanju njegove 
znanstvene misli.  
Svjedoci smo vrlo dinamičnog okruženja u kojem se znanstvena misao i 
njezina objektivnost izrazito cijene i na kojoj se temelji i naš istraživački 
i klinički rad. Fizikalna i rehabilitacijska medicina interaktivna je 
struka koja je neposredno ili posredno integrirana u brojne kliničke 
specijalnosti i sa kojima ima brojne dodirne točke i zajedničke ciljeve 
- inter i multidisciplinarni tim zdravstvenih djelatnika različitih profila 
sa jedne strane i bolesnika i obitelji sa druge strane. Svatko od nas 
mora biti svjestan činjenice da je pisana riječ daleko bolji i kvalitetniji 
argument i da nas obvezuje da nesebično podijelimo vlastita iskustva 
i ideje. Naime, jedno smo od rijetkih stručnih društava koje izdaje 
vlastiti stručni časopis na materinjem jeziku i koji je zahvaljujući trudu 
i upornosti prošlog vodstva na čelu sa prof. dr. S. Graziom postiglo i 
indeksiranost u bazama podataka Hrčak i Index Copernicus. U ovom 
je trenutku to veliko priznanje, ali i početak dugog puta čiji je konačni 
cilj, uz redovitost izlaženja, i poticaj da se letvica citiranosti podigne za 
jedan stupanj više. Da bismo to postigli, važna nam je i Vaša pomoć, 
doprinos i konstruktivni angažman, odnosno zajednička interakcija 
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koja će dovesti do većeg priljeva Vaših radova jer to predstavlja temelj 
na kojem se može i mora graditi budućnost časopisa. 
Vjerujem da našom  zajedničkom suradnjom, ali i uspostavljanjem 
kontakata sa stručnim društvima u zemljama našeg okruženja možemo 
unaprijediti izmjenu znanja i iskustava i održati i nastaviti publicističku 
aktivnost.  
Zbog svega toga, ponovno Vas pozivam, pa i obvezujem, da se 
aktivno uključite u rad časopisa i da u njemu podijelite svoja iskustva 
i znanstvene spoznaje, jer je za njegov opstanak i unaprijeđenje 
kvalitete odgovoran svatko od nas.
Sa štovanjem, 
   Glavni i odgovorni urednik 
mr. sc. Frane Grubišić, dr. med.
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